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EDITORIAL 
 
A REVISTA BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO ESPORTIVA ALCANÇOU 112 MIL USUÁRIOS 
 E 489 MIL VISUALIZAÇÕES DE PÁGINA EM 2018  
 
O Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Fisiologia do Exercício - IBPEFEX - 
trabalhando com o objetivo de publicar/ divulgar a produção cientifica no âmbito da Nutrição e 
Suplementação Esportiva, nas modalidades, tanto de caráter coletivo como no individual através da 
Revista Brasileira de Nutrição e Esportiva - RBNE - vem apresentar aos seus colaboradores o volume 
13, número 78. 
Em 2018, passamos dos 112 mil acessos/usuários e foram mais de 489 mil visualizações de 
páginas, já são mais de um milhão e novecentos e doze mil (1.912.720)  visualizações de páginas 
desde que começamos a acompanhar os acessos ao site da RBNE, demonstrando crescimento 
consistente e constante aceitação da RBNE pela comunidade acadêmico/científico, e também pela 
sociedade interessada. 
 
Tabela 1 - Acessos e visualizações de página. 
Ano Usuários 
Crescimento 
de Usuários 
Visualizações 
de página 
Crescimento de 
visualização de página 
2018 112.406 22,05% 489.451 13,61% 
2017 92.102 47,66% 430.833 34,77% 
2016 62.374 31,83% 319.675 23,09% 
2015 47.314 29,65% 259.708 32,80% 
2014 36.494 13,54% 195.568 -10,08% 
2013 32.141 0,00% 217.485 0,00% 
Total 382.831  1.912.720  
 
Portanto, agradecemos nossos autores colaboradores e dessa forma reafirmamos que 
continuaremos seguindo nossos propósitos ao qual nos empenhamos que é o de publicar/divulgar 
sobre a Nutrição Esportiva. 
Sendo assim, os editores agradecem a todos os autores que colaboraram com o envio de 
suas pesquisas/estudos para a revista. 
Boa leitura a todos, de mais um número da RBNE. 
 
Cordialmente, 
 
Francisco Nunes Navarro 
Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Fisiologia do Exercício (IBPEFEX), Brasil. 
 
Dr. Antonio Coppi Navarro 
Editor Associado 
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